<Commentary> 沖縄キリスト教学院大学講演（2009年12月3日）「現代の若者が求めているもの : 人間性の回復へ向けて」 by 今泉 信宏 & Nobuhiro Imaizumi
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After arriving in Long Beach, California back in 1965, I fl ew to Boston.  I worked 
there for two weeks and then took a bus to Dallas, Texas.  While riding a Greyhound bus, 
the man who sat next to me kept staring at me in a strange manner for quite some time and 
fi nally I could not stand it any longer and said, “Hey, do I have something on my face?”
“Oh, no, it’s just that I was wondering which knees you are.” “What do you mean 
which knees I am?”  I looked at my knees.  And then he said, “You know that there are 
Japanese, Chinese, Taiwanese...” “Oh, I get it.  Well then, let me ask you which key you 
are.”  This time he did not understand what I meant by which key.  And he said, “What 
do you mean by which key I am?”  So I said, “You know there are three keys in the whole 
wide world: monkey, donkey and Yankee.”  Did you all get it?
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(Reprinted with permission of Okinawa Christian University)
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